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SURADNJA PUČKOG ETNOGRAFA IVE 








starih	narodnih	običaja,	 poslovica	 i	 pučkih	pjesama	o	 čudesima	 i	događajima	










Ključne riječi: Ivo Čakalić; Doljanovci; etnografski zapisi; usmenoknjiževni 
zapisi; Vinko Žganec; Etnološki zavod HAZU.
Etnološki projekt Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 
1888. do danas 
Etnološka	praksa	zapisivanja	u	sklopu	Akademijine	znanstvenoistraživačke	dje-




2010).	Potaknut	Pozivom za sabiranje hrvatskih narodnih pjesama	koji	je	Matica	hrvatska	
objavila	1877.	godine,	predsjednik	Hrvatske	akademije	dr.	Franjo	Rački	1889.	godi-
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jalektološkim	prilozima	s	namjerom	za	objavljivanje	u	publikaciji	Zbornik za narodni 





Iduće	 je	 godine	 u	Zborniku	 objavljen	 opsežan	 i	 sveobuhvatan	 etnografski	 na-
putak	za	holističko	opisivanje	tradicijske	kulture	–	Osnova za sabiranje i proučavanje 









(Radić,	 1897:	 72,	 73).	Zahvaljujući	 etnološkom	projektu	Antuna	Radića,	koji	 je	do	
1902.	godine	uspostavio	 suradnju	 s	brojnim	zapisivačima,	prikupljena	 je	vrijedna	










Hrvatske	akademije	i	Općine	Klakar	objavljene	su	2016.	godine	knjige:	Klakarje: graditeljstvo, pokućstvo, 
sprave i oruđa početkom 20. stoljeća (dr.	sc.	M.	Vuković,	prir.) i Klakarje: pripovijetke i pjesme skupljane od 
sredine 19. do sredine 20. stoljeća (dr.	sc.	T.	Perić-Polonijo	i	D.	Vanić,	prir.).	Godine	2019.,	kao	posebno	
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jinoj	publikaciji	Zbornik za narodni život i običaje,	Matičinoj	biblioteci	Hrvatske narodne 
pjesme	(Rukopisna	baština	–	Novi	niz)	te	u	posebnim	izdanjima	u	suradnji	s	drugim	
institucijama	i	lokalnim	zajednicama.
Ivo Čakalić – pučki pjesnik i etnograf




Kaptolu,	mjestu	koje	 je	oko	 tri	kilometra	udaljeno	od	njegova	rodnog	sela	 (danas	








nografija	Selo u sjećanju – Petrijevci	 akademika	 Ivana	Cifrića,	a	u	 rujnu	2020.	godine	etnološka	mo-
nografija Župa Retkovci (1898.	–	1902.)	učitelja	Ivana	Filakovca	koju	je	kao	posebno	izdanje	Odsjeka	i	
Centra	za	znanstveni	rad	HAZU	u	Vinkovcima	priredila	dr.	sc.	Anica	Bilić.	Unutar	publikacije	Zbornik 
za narodni život i običaji	(br.	61),	u	rujnu	2020.	godine,	objavljen	je	i	nastavak	monografije	o	narodnom	
životu	i	običajima	Klakarja	učitelja	Luke	Lukića	pod	nazivom	Opis sela Klakarja 1905. – 1953. (dr.	sc.	
M.	Vuković,	prir.).
3	 Usp.:	Čakalić,	Bilježnica starina I	(NZ	124b),	str.	89-94.
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koja	 su	umrla	u	mlađoj	dobi	 od	posljedica	 ranjavanja	u	Drugom	 svjetskom	 ratu.	
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Rukopisna ostavština Ive Čakalića u zbirci Odsjeka za etnologiju 




kopisnih	 zbirki	 te	 zbirku	 korespondencije	 (NZ	 124a-š	 i	NZ	 116a-b).	U	 rukopisne	
bilježnice	manjeg	formata	zapisivač	je	tijekom	šezdeset	godina	(1905.	–	1963.)	kon-
tinuirano	bilježio	usmenoknjiževnu,	pučku	i	etnografsku	građu	iz	požeškoga	kraja.	



















karaktera	(Šetala se ljuba Ivanova	[pj.	15];	Kad se ženio Omer momče mlado [pj.	70];	Drum 
drumila lipa Mandalina [pj.	74]).	
Na	 kraju	 rukopisne	 zbirke	 nalazi	 se	 sadržaj,	 odnosno	popis	 svih	 pjesama	po	
prvom	stihu	te	broj	stranice	na	kojoj	je	pjesma	zapisana.	
Sličnog	je	sadržaja	i	rukopisna	zbirka	Stare pisme i pismice	(NZ	124e)	u	kojoj	 je	
zabilježeno	35	kraćih	usmenih	pjesama	u	osmeračkom	i	deseteračkom	stihu	te	neko-
liko	pučkih	pripovjednih	pjesama	u	dvanaestercu.	Zapaženo	mjesto	u	tom	rukopisu	
zauzimaju	pjesme	od	dva	 stiha	 (bećarci)	 te	 od	 četiri	 stiha	koje	 se	pjevaju	u	kolu.	
8	 Ispod	prve	pjesme	koja	počinje	stihovima	Oj Požego varoš na vidiku, u teb Ivo izabrao diku	zabilježio	je:	
„Od	osobe	koja	neće	da	joj	se	za	ime	znade“	(NZ	124a,	str.	2),	a	ispod	pjesme	koja	počinje	stihovima	
Pod Budimom ovce plandovale, plandujući Budim potkopale	 (pj.	 21)	 naveo	 je	podatak:	 „Pivale	Lukačke	
divojke	oko	god	1908.“	(NZ	124a,	str.	18)
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pis,	zajedno	s	rukopisnim	zbirkama	Duhovne pisme od Blažene Divice Marie i druge 
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Čakalić,	Starine u našem kraju,	NZ	124h,	str.	2
Čakalićevi	etnografski	zapisi	nastali	su	sredinom	20.	stoljeća,	a	nalaze	su	u	pet	
rukopisnih	bilježnica.	Rukopis	Svatovski običaji u starini	(NZ	124j),	osim	ženidbenih	
običaja,	sadrži	i	opise	božićnih	te	korizmenih	i	uskrsnih	običaja	(prilog	3).	Ponovlje-
na,	ali	drugačije	strukturirana	i	dopunjena	građa	nalazi	se	u	rukopisu	Običaji u Do-
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Opsežan	rukopis	Opis starina	(NZ	124d)	nastao	je	na	poticaj	etnologinje	Zden-
ke	Lechner	1963.	godine,	a	sadrži	etnografske	zapise,	nekoliko	crteža	i	pjesama	te	














Čakalićeva	Spomenica župe Kaptol (NZ	 124g)	 sadrži	 kulturno-povijesnu	 građu	
(kroniku	Župe	Kaptol,	popise	stanovništva	i	zadruga)	–	uglavnom	prijepise	iz	ra-
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O	profesionalnoj	 suradnji,	 ali	 i	 o	prijateljstvu	Vinka	Žganeca	 i	 Ive	Čakalića,	
svjedoči	 korespondencija	 pohranjena	 u	 Čakalićevoj	 rukopisnoj	 ostavštini	 (NZ	
124š). Iz	 sadržaja	prvog	pisma	koje	 je	Žganec	uputio	Čakaliću	 (dat.	u	Zagrebu,	
14/03/1966.)	 saznajemo	da	njihova	korespondencija	 traje	već	dulje	vrijeme	 te	da	
je	Čakalić	nekoliko	dana	boravio	u	Zagrebu	kod	obitelji	Žganec.	O	razlozima	tog	
boravka	Žganec	ne	piše,	 a	 vjerojatno	 se	 radilo	 o	melografiranju	 tradicijskih	 na-
pjeva.	Žganec	u	pismu	napominje	da	šalje	i	„praznu	knjigu“	za	bilježenje	„raznih	












su	umetnuta	i	dva	sumarna	popisa	rukopisa	Ive	Čakalića:	1)	Rukopisi koje je Institut 
za narodnu umjetnost u Zagrebu 1970. g. otkupio od danas već pokojnog Ive Čakalića iz 
sela Doljanovci u Požeškoj kotlini (sign. 797-801)	i	2)	Rukopisi Ive Čakalića iz Doljano-
vaca u vlasništvu gosp. Franje Pipinića župnika um. Sl. Požega (1972.)	koji	je	sastavio	
Josip	Langhamer,	tadašnji	ravnatelj	Gradskog	muzeja	Požega.	Langhamer	je	popis	
sastavio	na	zamolbu	Đuke	Kuntarića,	pravnika	i	publicista	iz	Požege,	koji	je	nakon	
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Iako	je	Žganec	marljivo	prikupljao	biografske	podatke	o	Ivi	Čakaliću	i	otkupio	














cima	iz	Akademijina	Odbora	(Zdenka	Lechner13,	 Josip	Andrić14)	 i	 iz	Požege	(Josip	
Langhamer,	Đuka	Kuntarić)	koji	su	prepoznali	i	poticali	rad	Ive	Čakalića,	sačuvan	je	
vrijedan	korpus	zapisa	tog	iznimnog	pučkog	pjesnika	i	etnografa.	
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stranica	 i	objavljeni	su	u	digitalnom	repozitoriju	 Instituta.16	Rukopis	Kraće priče iz 
Doljanovca	(br.	797)	sadrži	kraće	prozne	zapise,	Pjesmarica starinskih pjesama	(br.	800)	
zapise	usmenih	pjesama,	Rukopisni molitvenik	 (br.	 798)	prijepise	molitvenih	pjesa-
ma	 iz	 raznih	 tiskanih	 izvora,	Pismarica duhovnih pisama	 (br.	799)	zapise	autorovih	
pučkih	pjesama	i	drugih	pjesama	nabožnog	karaktera	prepisanih	iz	drugih	izvora	
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Prilozi
Slika 1. Ivo Čakalić. 1952/3. Zbirka fotografija Odsjeka za etnologiju HAZU (sign. F.45). 
Slika 2. Crtež Selo Doljanovci u prošlosti i sada (rkp. Starine u našem kraju). Autor: Ivo Čakalić, 
oko 1950. Nova zbirka Odsjeka za etnologiju HAZU (sign. NZ 124h).
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Slika 3. Naslovnica rukopisa Svatovski običaji u starini. Autor: Ivo Čakalić, 1959. Nova zbirka 
Odsjeka za etnologiju HAZU (sign. NZ 124j).
Slika 4. Melografsko snimanje u Pleternici. 1952/3. Zbirka fotografija Odsjeka za etnologiju 
HAZU (sign. F.45). 
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Cooperation between Folk Ethnographer Ivo Čakalić and the Committee  
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